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MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET  1997 
Liikenneministeriö on 28.12.1994 antanut merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 
 1.1.1995  voimaan tulleen päätöksen (1511/1994). 
Kiinteät julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut on vahvistettu päätöksen liitteissä. 
Liitteessä 1 olevia maksuja on muutettu 1.1.1997 alkaen liikenneministeriön 18.12. 1996 
 tekemällä päätöksellä  (1203/1996). Muissa liitteissä oleviin maksuihin ei tässä vaiheessa
ole tehty muutoksia. 
Oheisena on lute 1 voimassa olevassa muodossaan. Muut merenkulkulaitoksen maksullisista 
suoritteista perittävät maksut  on julkaistu tiedotuslehdessä nro 3/1.1.1996. 
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Lute I 
LUOTSAUSMAKSUT 
Luotsausmaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaisesti: 
LUOTSAUSTAKSA  
Luotsattavan 
 aluksen  netto-
vetoisuus 
 (yli-eninWän) 
Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk)  
1—lo 	11-20 	21-30 	3l-40 	41-50 	51-70 	71-100 
0— 200 
200— 1 000 
1 000— 3 000 
3 000— 6 000 
6 000-10 000 
10 000-20 000 
20 000-30 000 
30 000-40 000 
40 000-50 000 
50 000 60 000 
60 000- 
1 150 
1 450 
1 750 
2 150 
2 400 
3 000 
3500 
4 050 
4 600 
5 150 
5 650 
2 000 
2 400 
2 850 
3 450 
4 000 
4 750 
5 600 
6 550 
7 450 
8 350 
9 250 
2 750 
3 200 
3 850 
4 700 
5 400 
6 450 
7 600 
8 700 
9 850 
11 000 
12 200 
3 600 
4 250 
4 950 
5 900 
6 750 
8 000  
9 400 
lO 800 
12 200 
13500 
15 000 
4 400 
5100 
6 000 
7 100 
8 250 
9 550 
11 200 
12 800 
14 500 
16 100 
17 700 
5 600 
6 500 
7 600 
8 950 
10 200 
11 900 
13 900 
15 800 
17 900 
19 900 
21 800 
7 600 
8 650 
9 850 
I I 400 
12 900 
15 000 
17 300 
19 600 
21 900 
24 200 
26 500 
Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta on 
300 markkaa. 
Luotsausasetuksessa (393/1957) säädetty 
odotusraha on 1 200 markkaa kultakin kuu-
delta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seu-
raavalta tunnilta odotusraha on 600 markkaa. 
Kun kaksi luotsia joko määräysten mukai-
sesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen,  
kannetaan luotsausmaksu 50 prosentilla ko-
rotettuna. 
Kun alus, laite tai lautta kulkee Saimaan 
kanavassa tai Saimaan vesistöalueella, peri-
tään edellä mainituista luotsausmaksuista 50 
 prosenttia.  S 
